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DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : t$tl luNL6.2.DlPPl2ot8
Tentong
Tim Penyusun Soal Blok L.3,2.3,3.3 dan 4.3
Semester Ganjil Tahun Alaran 2OtBl2O79
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
a Bahwa untuk kelancaran proses Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Dokter dipandang
perlu menetapkan dan menunjuk Tim Penyusun Soal Blok 1.3,2.3,3.3 dan 4.3;
b Bahwa berdasarkan sub a diatas maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas
Kedokteran Universitas Andalas;
L Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Universitas Andalas;
2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang
Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Konsil Kedokteran lndonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan
Profesi Dokter lndonesia;
4 Peraturan Konsil Kedokteran lndonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter
lndonesia;
5 Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Andaals;
7 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik lndonesia nomor 50 tahun
2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian,
Perubahan, Pencabutan lzin Perguruan Tinggi Swasta;
8 SK Rektor Universitas Andalas Nomor : 874/lll/A/Unand-20L7 tanggal 09 Februari 2017
tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
9 Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2018 nomor SP DIPA-042.07.2.400928/2018
tanggal 05 Desember 2017;
Memutuskan
: Mengangkat Tim Penyusun Soal Blok 1.3 (Sistem Organ 2), 2.3 (Gangguan Endokrin, Nutrisi dan
Metabolisme), 3.3 (Gangguan Neuropsikiatri) dan a.3 (Elektif) sebagaimana tercantum dalam
lampiran Surat Keputusan ini;
: Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun Soal Blok 7.3,2.3,3.3 dan 4.3 bertanggung jawab
kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
: Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana
DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penetapkan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya;
Tembusan:
1. Rektor Universitas Andalas sbg laporan.
2. Ketua-Ketua Bagian dilingkungan Fakultas Kedokteran Universitar Andalas
3. Yang bersangkr,tan.
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: Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
: t22te /UN1.6.2.D/PP /20t8
: tq beiember 20L8
: Tim Penyusun Soal Blok 1.3 (Sistem Organ 21, 2.3 (Gangguan Endokrin, Nutrisi dan
Metabolisme), 3.3 (Gangguan Neuropsikiatri) dan 4.3 (Elektif) Semester Ganjil TA. 201812079
No. Nama Soal Blok yang disusun
1.. dr. Nita Afriani, M.Biomed
1.3 (Sistem Organ 2l
2. dr. Fika Tri Anggraini, M.Sc, PhD
3. dr. Russilawati, SpP
2.3 (Gangguan Endokrin, Nutrisi dan Metabolisme)
4. dr. Fenty Anggraini, SpP
5. dr. Citra Manela, SpF
3.3 (Gangguan Neuropsikiatri)
5. dr. Gestina Aliska, SpFK
7. dr. Linosefa, SpMK
4.3 (Elektif)8. dr. Fathiya Juwita Hanum, SpOnk.Rad
9. dr. Ennesta Asri, SpKK
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